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La presente investigación está orientada a describir el nivel del desempeño 
docente de la, Red Nro. 8, del distrito de Ancón del año 2014. 
A continuación, se explicarán las partes o secciones que conforman el informe de 
la investigación.  
En el primer capítulo se desarrolla la definición y fundamentación del problema 
que es motivo de estudio. 
En el segundo capítulo, se presentan las acciones del cual está constituida la 
teoría sustantiva. 
En el tercer capítulo, se detalla las hipótesis y la operacionalización de cada 
variable 
En el cuarto capítulo se explica el nivel de la investigación y el diseño a 
emplearse, así como las características de la población seleccionada. Por otro 
lado, se indica la variable, así como también 
 se describen los instrumentos de recolección de datos. 
Como penúltimo y quinto capítulo se presentan los resultados de la investigación 
Y por último, el sexto capítulo se detallará las conclusiones, recomendaciones y 
fuentes de la investigación. 
De esta manera, se pretende describir la correlación encontrada, luego de los 
resultados del instrumento y su respectiva interpretación. 








El presente estudio descriptivo tuvo como objetivo describir el desarrollo y 
evaluación del marco del buen desempeño docente en las instituciones 
educativas perteneciente a la Red Nro. 8, del distrito de Ancón, durante el año 
2014. 
La muestra aleatoria, la conformaron 9 instituciones educativas equivalente 
a 100 docentes de las especialidades de educación inicial. Para la medición de la 
variable se empleó un instrumento validado por el ministerio de educación del 
Perú, llamado ficha de evaluación del marco del buen desempeño docente. En los 
resultados se encontró que el 81% de los docentes se encuentran en el nivel de 
Proceso, es decir que se encuentran en el camino de lograr los desempeños. 
Además, el 19% se encuentra en el nivel de Logro Previsto, es decir que el 
docente evidencia el logro de los desempeños. Siendo un 0% se encuentra en el 
nivel de inicio. 
Se concluyó que la mayoría de los docentes se encuentran en un nivel de 
Proceso. 
 
Palabras clave: desempeño docente – Preparación para el aprendizaje – 
Enseñanza para el aprendizaje – Participación en la gestión de la escuela 
















This descriptive research’s objective was to describe the development and 
evaluation of good teaching performance framework in educative institutions that 
belong to net number 8, from the Ancon district in 2014. 
The random sample was formed by 9 schools. There are 100 teachers of 
kinder.  For the measurement of the variable, we used a scorecard elaborated by 
ministry of education. In the results were found that the 19% of the teachers are 
expected accomplishment level.  In Proces level found 81% and initiation level 
found 0% of the teachers.  
The concludes are that, the majority teacher are found in process level. 
 Keywords: teacher performance – Preparation for learning – Learning 
teaching - Participation in the management of the school to the community 


















En educación básica regular, las instituciones educativas están formadas en 
competencias y objetivos. Son muchas las variables que son necesarias 
supervisar, monitorear y evaluar para fomentar y muchos objetivos al cual llegar. 
En ellos el objetivo de una enseñanza y aprendizaje de calidad para los alumnos. 
Es por esto que el Ministerio de Educación le ha dado importancia al 
desempeño del docente. El cual tiene importancia directa para con el aprendizaje 
de los alumnos. Es así, que esta investigación se basa en las teorías y 
conceptualizaciones que da el MINEDU, a través del Marco del Buen Desempeño 
Docente. 
El marco del buen desempeño docente se basa en una visión de docencia 
para el país. En ese sentido, se ha construido una estructura que posibilite 
expresarla evitando reducir el concepto de Marco a una lista de cotejo. 
Desde mi perspectiva en concordancia con la problemática que percibimos 
en nuestro quehacer educativo consideramos que el desempeño docente 
constituye acciones importantísimas para el logro de un buen resultado educativo. 
El marco del buen desempeño docente, es una guía imprescindible para el 
diseño e implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y 
desarrollo docente a nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del 
tercer objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional ―Maestros bien 
preparados ejercen profesionalmente la docencia‖. Por lo tanto, de ahora en 
adelante el Marco, define los dominios, las competencias y los desempeños que 
caracterizan una buena docencia y que son exigibles a todo docente de 
Educación Básica Regular del país. (MINEDU 2012: 4) Por ello es un factor 
importante para una educación de calidad. Sin tomarlo en cuenta la educación se 
orienta a un fracaso y por lo tanto a un desempeño intrascendente para mejorar 
cada día su accionar.  
x 
Esta variable que en nuestro contexto evidencia dificultades y problemas es 
de allí la necesidad de investigarlos. Por ello en el presente informe se registra los 
resultados encontrados en los docentes de la especialidad de educación inicial de 
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